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MINISTERIO DE MARIN ji
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Ascensos y destinos en el Cuerpo Gene
ral.—Baja por retiro del T. Cor. D. J. N. Jaspe.--Destino ai Comte.
D. A López de Soria.--Resuelve instancia del Cap. D. P. Pilón.—
Concede gratificación de efectividad al íd. D. F. Ristori.----Dispone
oese en su actual destino el Comte. D. L. Roiriguez.—Resuelve ins
tancia del Cap. D. A. García.—Aumenta gastos de representación del
acorazado (Alfonso XIII›.—Sobre remisión de personal y material
!IP
al Polígono de Tiro naval.--Sobre incluslón en presupuesto de las
cantidades que indica.—Dispone adquisición de un vehículo para el
Polígono de Tiro.—Concedo condecoraciones de San Hermenegildo al
personal que expresa.
COMSTRUGCIONES DE ARTILLERIA.—Resuelve instancia del Cor. don
D. Sanjuán. —Destino a los Comtes. D. P. de la Lastra y D. N. Morell.
Nombra Tribunal de exámenes para ingreso en la Escuela Naval Mi -
litar como aspirante de Artillería.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del cruce
ro Cataluña el capitán de navío D. Eloy Montero
y Santiago, quede destinado para eventualidades
del servicio en el departamento de Ferrol a las ór
denes del Capitán general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : Para cubrir la vacante ,producida
en el empleo de capitán de navío de la escala detierra y sus resultas en los empleos inferiores, porpase a situación de reserva del jefe do aquel em
pleo D. Angal Varela y Labora-Redondo: S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 4 del actual,
al capitán de fragata D. Manuel Somoza y Hartley
y capitán da corbeta D. Eugenio Pasquín y Reino
so, quedando retardado por no reunir las condi
ciones reglamentarias al efecto, el capitán de corbe
ta que en el escalafón precede al mencionado que
asciende y no cubriéndose la vacante en los em
pleos inferiores por no existir en ellos personal
que retina los requisitos exigidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y -efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar comandante del transporte A lmiran
te Lobo, al capitán de fragata D. Roberto LópezBarril en relevo del jefe de igual empleo D. Enri
que Marra-López y Zulueta, quo solicita licencia
por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
_Señores . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Jesús Nraría
Aguiar y Jáudenes, 2.° comandante del crucero
Princesa Asturias, en relevo del jefe del mismo
empleo D. Roberto López Barril, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1921.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol;
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : S. NI. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante del acorazado A/Jon
so XIII al-capitán de fragata D. Mariano San Juan
y Domínguez, en relevo del jefe de igual empleo
D. Eladio Ceano-Vivas y Martínez, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Demetrio
López y Tomasety, para eventualidades del servi
cio en el departamento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d9
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
- -~111111.40.4~~-
Excmo. Sr.: Accediendo a propuesta formulada
por el Jefe de la Comisión Hidrográfica, Coman
dante del aviso Urania, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar Jefe de la Subcomisión Hi
drográfica del Norte al capitán do fragata de la es
cala de tierra, Ingeniero Hidrógrafo, D. Julio Gu
tiérrez y Gutiérrez, que lo desempeñará interina
mente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conferir los destinos que se expresan a los je




D. Eugenio Pasquín v Reinos°, disponible en Bar
celona y agregado a la Escuela de Zoología y
Pesca.
Capitanees de corbeta.
D. Carlos de Pineda y Soto, Ayudante de Marina
de Masnou.
Cayetano Tejera y López, Ayudante de Marina
de Mataró, sin dejar de desempeñar el cometi
do de representante de la Armada en la Junta
regional de movilización de industrias civiles
en la 4.a región (Barcelona).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de'
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer :que el capitán do corbeta D. Enri
que de Guzmán y Fernández embarque en el aco
razado Alfonso XIII, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Wenceslao Benites e Inglot, que pasa a
otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años'
—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cent(ral de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer qne al desembarcar de la División
de Instrucción el capitán de corbeta D. Carlos
Boado y Suanzes, quede destinado para Eventua
lidades del servicio en el departamento de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Ascendidos en la escala de mar los
tenientes de navío que pieceden en antigüedad a
los del mismo empleo de la de tierra, D. Alfredo
Saralegui y Casellas, D. José Boullón y Ha, don
Ramón Rodríguez Castro, D. Daniel Salgado del
Valle, D. Joaquín Jáudenew y Bárcena, D. Leopol
do Rodríguez Bárcena, D. Juan Antonio del Rive
ro y Coca, D. Luis Manuel de Villena y Jácome,
D. Luis F. Bausá y Ruiz de Apodaca, D. Pablo Ni a
teo Sagasta y Patrosi, D. ManuelPastor y Tomasety,
D. Manuel Gutiérrez Corcuera, D. Diego Argumo
sa y Argumosa, D. José Rodríguez García y don
Antonio Perea y Chacón, Marqués de Avellano,
reunen éstos ya las condiciones para el ascenso, y
en su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a dichos oficiales a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 7 de agosto último,
que es la misma fecha que ha correspondido a losde la escala de mar, quedando retardados para el
asceriso por estar pendientes de clasificación los
tenientes de navío D. Ramón Regalado y López yD. Juan de la Vega y Rapallo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1921.
DATO.
S?. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..,..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los capitanes de corbeta que a
continuación se relacionan, continúen en los desti
nos o situaciones en que actualmente so encuen
tran. D. Alfredo Saralegui y Casellas, D. José Bou
llón y Pla, D. Ramón Rodríguez Castro, D. Daniel
Salgado del Valle, D. Joaquín Jáudenes y Bárce
cena, D. Leopoldo Rodríguez Bárcena, D. Juan
Antonio del Rivero y Coca, D. Luis Manuel de Vi
llena y Jácome, D. Luis F. Bausá y Ruiz de Apo
daca, D. Pablo Mateo Sagasta y Patrosi, D. Ma
nuel Pastor y Tomasety, D. Manuel Gutiérrez Coi'
cuera, D. Diego Argumosa y Arguntosa, D. José
Rodríguez García y D. Antonio Perea y Chacón,
Marqués de Arenan°.
De reai urden lo difrn a V. E. ngra su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
---••••~11111~~-
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 29 del actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso del servicio,
el teniente coronel de Infantería de Marina, en si
tuación de reserva, D. Juan N. Jaspe Moscos°, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en dicha
fecha cause baja en la Armada, quedando afecto a
la Delegación de Hacienda de la Coruña, para el
percibo de sus haberes pasivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero do 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores
--••■■•■•■■••••---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infantería de Ma
rina D. Antonio López de Soria, cese en la situa
ción de disponibilidad y pase destinado a las órde
nes del Capitán general del departamento de
Cadiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina D. Pedro Pilón
Teruel, el Rey (q. 1). g.) se ha servido concederle
el pase a la situación de supernumerario sin suel
do, con residencia en esta Corte. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder al capitán de Infantería de Marina D. Fran
cisco Ristori Guerra de la Vega, la gratificación
anual de mil pesetas por dos quinquenios, la cual
deberá percibir a partir del mes de febrero próxi
mo por la Habilitación de su destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Isladrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 2 de febrero próxi
mo el tiempo reglamentario de destino el coman
dante de Infantería de Marina D. Leopoldo Rodrí
guez Rivera, Ayudante de Iliarina de Palamós,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que en la expresada fecha cese en dicha Ayudan
tía de Marina.
De real orden lo di,c_T a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
111.4.4.111~.--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de la escala de Reserva auxiliar retribuida
de Infantería de Marina en situación de supernu
merario D. Antonio García Tenorio, en solicitud de
su vuelta a activo, teniendo en cuenta lo dispuesto
en la real orden de 13 de abril de 1919 (D. O. nú
mero 92), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido disponer que dicho capitán cese en la si
tuación de supernumerario y vuelva a activo en la
primer vacante que se produzca en los de su em
pleo y escala, quedando entre tanto en la situación
de disponibilidad en el departamento de Cádiz, con
residencia en Granada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1921.
DAT°
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Gastos de representación
Excmo. Sr.: De real orden se servirá V. E. am
pliar a cincuenta mil pesetas el crédito de cuaren
ta y cinco mil pesetas concedido al comandante
i.,■•••••
del acorazado Alfonso XIII para gastos de repre
sentación en su viaje a América últimamente rea
lizado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el 1.° de febrero, y por el de
partamento de Ferrol, se envie al polígono naval
de tiro y calibración de Marín, la plantilla apro
bada para dicho servicio, que se compone del si
guiente personal y material:
Dotación de la lancha.




Dotación del bote, lancha y personalpara maniobras de
blanco.
Un segundo contramaestre.
Un mitestre de marinería.





Dos cabos de Artillería.
Un segundo practicante.
Material.
Veintitrés juegos dobles de cois.
Veintitrés parques de cois y juegos de bolina.
Veintitrés colchonetas y fundas.
Veintitrés fusiles con sus correajes completos y muni
ciones correspondientes.
Un botiquín de campaña y cargo de medicinas.
Tres mesas y seis bancos.
Tres gavetas, tres paneras y tres vineras.
V eintitrés platos y veintitrés cucharas.
Todo este personal quedará afecto para la per
cepción de sus haberes a lo que dispone la real or
den de 4 de diciembre (D. O. 277), debiendo alojar
provisionalmente en el almacén que empleaba la
«División de Instrucción» para regular sus torpe
dos en Marín.
Es asimismo la soberana voluntad de S M., que
las clases desempeñen su cometido en situación de
comisión inclemnizable- del servicio hasta que sus
haberes no se consignen en presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se incluyan en el proyecto de los
próximos presupuestos los créditos necesarios
para el pago de haberes de la plantilla aprobada
para el polígono de tiro y calibración de la Base
Naval de Marín, que es la siguiente:
Un jefe del polígono (capitán de corbeta o teniente de
navío).
Un segundo jefe, teniente de navío.
Un segundo contramaestre, cargo de botes y blancos.
Un segundo condestable, operador fotográfico;
Un segundo maquinista.
Dos operarios mecánicos motoristas.
Un segundo practioante.
Un maestro carpintero (cargo de su herramental y ma
tenial).
Un auxiliar de oficinas.
Un maestre de marineria.
Dos cabos de mar.




Doce marineros de 1•a
Ocho marineros de 2.a
Tres fogoneros preferentes.
importe de la gratificacióbn industrial para el Jefe y se
gundo Jefe del polígono.
VALOR
Pesetas.
Gratificación anual de 2.400 pesetas para el operador fotográfico y cinematográfico 2.400
Para fondo económico del polígono 8.000
Para un varadero cubierto donde guardar los
blancos de 30 por 6 y 5 por 8 22.000
Para reparaciones y reemplazo de blancos grandes y obras del polígono 10.000
Para funcionamiento del Centro de experiencias
anexo al polígono 10.000
Para un remolcador con chigre a popa 400.000
Lo que de real orden digo aV. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se incluyan en el proyecto del pró
ximo presupuesto los créditos necesarios para el
servicio de tiro naval que importan lo siguiente:
Estaciones de dirección del tiro para tres aco
razados .
Idem para el Carlos V
Idem íd. Victoria Eugenia
Idem íd. dos destroyers
Para distintos servicios de tiro en los buques
Para cañones subcalibres para tres acorizados
Para proyectiles para dichos cañones
Para cañones subcalibres para el Reina Victo
ria Eugenia















Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se sitúe un crédito de dos nzil qui
nientas pesetas (2.500) con cargo al cap. 14, art. 2.°
de la comisión nombrada por real orden de 14 del
actual, para la compra de un vehículo, tipo tarta
na, y un caballo con todos sus atalajes que servirá
para la vigilancia, reparación de las marcas y pos
tes de señales, etc., repartidas en la ría de Marín
para el polígono que se está instalando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Orden de San Hermenegildo
Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se publique en Marina
que por real orden de Guerra de 21 de diciembre
próximo pasado, se ha concedido al personal de la
Armada que se reseña a continuación, las conde
coraciones de la Pteal y Militar Orden de San Her
menegildo que se expresan, con la antigüedad que
a cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. ■finistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de enero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Señores.... .
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.... Astrónomo jefe de 2•'
.... Condestable mayor. ....













Practicantes.. . . . 'Subayudante
Auxiliar oficinas.,Auxiliar 2.°
Maestro arsenal.. Prímer maestro calafate.
NOMBRES






















» Andrés Elvira y Alvarez Idem.....
1> José M." Franco de Villalobos. Idem
» Eugenio Pasquín y Reinos() ... Idení.. ...
ID Enrique Rodríguez y Fernán
dez de Mesa Idem.
Martín Roca Rayó Idem.....
José Caro Bulpe Idem
» Juan Rodríguez Benitez Idem.
Rafael Tramblet Nuche. Cruz ,
» Luis Anisi y de Lucas. Idem.....
Alfonso Siles Badias Idem.. ...
» Justo L Ugidos y López ,Idem.....
Miguel Sánchez Giménez Idem.....
Saturnino Sánchez Pérez Idem
Rafael Ibáñez Cosme Idem
• José Feliciano Rico Fernández. Idem..
» Enrique Ieléndez Lagarra Idem



















































Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el coronel de Artillería de la Armada D. Diego
Sanjuán y Gavira, en súplica de que le sean con
cedidos cincuenta dias de licencia para asuntos
pt opios, para San Fernando, Carmona y Madrid,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de Construcciones de Ar
tillería, ha tenido a bien conceder al recurrente la
licencia que solicita, debiendo percibir sus habe
res, durante el disfrute de ella, por la habilitación
de su actual destino, al que deberá incorporarse a
la terminación de la misma.
Es también la voluntad de S. M. sean devueltos
al recurrente los documentos que fueron remitidos
como fundamento de su petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•~11■411,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, ha tenido a bien disponer que
el comandante de Artillería de la Armada D. Ricar
do de la Lastra y Soubrier, cese en el destino de
auxiliar de la división del ramo y Jefe del detall
del cuerpo en el departamento de Cartagena, pa
sando a desempeñar el de ayudante personal del
General Jefe de Construcciones de Artillería.
Es también la voluntad de S. 1M. que debido a
la escasez de personal en la escala de Coinan ¡an
tes, desempeñe al mismo tiempo el de Secretario
de la Jefatura de Construcciones de Artillería.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán.general del departamento de Carta
gena.
Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, se ha servido disponer que el
comandante de Artillería de la Armada, D. Nor
berto More!! y Salinas, cese en el destino de Ins
pector de Artillería en la fábrica South Bethlehem
de Norte América, pasando a desempeñar el de
auxiliar de la División del Ramo y jefe del detall
del Cuerpo en el departamento de Cartagena.
Es asimismo la voluntad de S. M„ que el jefe de
Ingenieros, Inspector de la Comision de Marina en
Norte América, se haga cargo de la inspección de
los elementcs de forjas de 15'2 cm. que puedan
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existir pendientes de entrega por los construc
tores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
6r. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, ha tenido a bien disponer
que el Tribunal de examen, para la convocatoria
anunciada por reales órdenes de 29 .de diciembre
último y 8 de enero actual, para cubi ir 20 plazas
de Aspirantes de Artillería en la Escuela Naval
Militar, quede constituido en la forma siguiente:
Presidente; coronel D. Cándido Montero y Belan
do. Vicepresidente: teniente coronel D. Manuel
Buada González. Vocales, comandantes D. Eugenio
Marifias Gallego, D. Darío Sanmartín y Domínguez
y D. Hilario Ramos Espinos.
Es también la voluntad de S. M. que teniendo en
cuenta la escasez de personal del Cuerpo, sea so
lamente designado como Vocal-suplente, el coman
dante D. Ricardo de la Lastra y Soubrier.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1921.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por la Intendencia general, se ha servido S. M. el
Rey (q. D. g.) aprobar la clasificación de las seis
clases de Infantería de Marina expresadas en la
adjunta ¡'elación, la cual comienza con el nombre
del sargento Manuel Amores Molíni y termina con
el del suboficial D. Emilio Marchena Gómez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1920.
DA ro
Sr. Almírante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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